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①　国际法不成体系 ,主要是指国际法所规范领域的扩大 ,即“国际法的多样化和扩展”而导致的国际法
不同规则之间的不协调、缺乏一致性和冲突。参见国际法委员会 2006 年报告 : International Law Commission ,
Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law : at Diffculties arising from the
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察 ,例如凯尔森在 1928 年指出 ,当时处于国
际法历史中的转型期 ,是个体国家所支撑起
的普遍法律共同体与主权国家的权力领域之
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